你的教室ㄇ了沒？臺灣導入學習共同體學校的模式與策略省思 by 陳麗華





















































































結合重要政策議題 學習共同體 品格教育 深耕閱讀
參選總件數 279件 91件（33%）占1/3 51件（18%） 43件（15%）

































































































協同學習 29 18 1 30
學習環境 29 18 1 7
Jump學習 7 4
教師





教師社群 16 10 4 4
教育領導 7 4
社區 家長協力 8 5





































































































































  陳至中（民101年8月15日）。大紀元報導「課程改革隨風擺 臺教育界敲警鐘」。大紀元。取自http：
//www.epochtimes.com/b5/13/8/15/n3941724.htm
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國際網絡」（International Network for 
School as Learning Community）的理事
長，他還設置「學習共同體學校國際
交流平台」（international platform for 
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